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EHESS
Centre de recherches sur les
mondes américains
1 NOS séminaires  portent  sur  l’histoire,  l’anthropologie  historique  et  l’anthropologie
d’Amérique latine. Ils envisagent les dimensions sociales, économiques et culturelles
des  sociétés  de  ce  continent  du  XVIe au  ΧΧI e siècle.  Savoirs,  métissages,  esclavage,
constructions nationales et identitaires figurent parmi les thèmes les plus abordés cette
année.
2 À  ces  enseignements  sur  l’Amérique  latine  s’ajoutent  des  séminaires  généralistes
consacrés  à  la  formation  des  doctorants  et  à  l’initiation  aux  ressources  de
l’informatique.
3 Enfin,  le  séminaire  « Amérique  Asie »  dont  ce  fut  la  dernière  année,  a  tenté  de
prolonger et de conclure une réflexion sur les rapports entre les sociétés et les cultures
d’Asie et d’Amérique.
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